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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum wr. wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, 
kami dapat menyusun laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2017 dengan baik. Penyusunan laporan PLT disusun 
untuk memberikan gambaran kegiatan PLT yang telah dilaksanakan di TK 
Kusuma 1 Berbah, Yogyakarta. Laporan ini juga merupakan salah satu penunjang 
kelancaran dalam melaksanakan program PLT PG-PAUD FIP UNY tahun 2017 
yang merupakan mata kuliah wajib tempuh sesuai dengan program kependidikan 
di Universitas Negeri Yogyakarta. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas 
bantuan yang telah diberikan, kepada yang terhormat: 
1. Alah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada 
kami sehingga program PLT UNY 2017 berjalan dengan lancer. 
2. Ibu Suhartini, S.Pd AUD selaku Kepala sekolah TK Kusuma 1 Berbah 
3. Ibu Ika Budi Maryatun, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
4. Ibu guru TK Kusuma 1 Berbah 
5. Rekan-rekan PLT TK Kusuma 1 berbah 
6. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.  
Penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga 
penyusun mengharap masukan baik kritik maupun saran. Semoga laporan ini 
bermanfaat bagi semua pihak, terutama TK Kusuma 1 Berbah dan khususnya bagi 
mahasiswa. 
Wassalamualaikum wr. wb 
Yogyakarta,  24 November 2017 
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PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Lokasi: TK Kusuma 1 Berbah 
Periode 15 September 2017 – 15 November 2017 
Oleh : 
HANIK SITI MARZUUQOH-14111241003 
ABSTRAK 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa program studi kependidikan. Mata kuliah PLT 
mengharuskan mahasiswa terjun langsung di sekolah atau instansi untuk 
mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari materi perkuliahan. 
Mahasiswa belajar untuk merencanakan kegiatan, mengembangkan media 
pembelajaran untuk mengajar, melaksanakan rencana kegiatan yang telah dibuat, 
dan membuat alat penilaian serta mengembangkan seluruh kompetensi yang harus 
dimiliki oleh guru. PPraktik Lapangan Terbimbing dilaksanakan di TK Kusuma 1 
Berbah. Sekolah tersebut beralamatkan di Jogotirto, Berbah, Sleman , Yogyakarta. 
Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing dilaksanakan sekitar 2 bulan mulai 
tanggal 15 September sampai dengan 15 November 2017. Sebelum PLT 
mahasiswa menempuh pembelajaran mikro di kampus UPP 2 Fakultas Ilmu 
Pendidikan kemudian, ujian melalui kegiatan real pupil teaching di TK Kusuma 1 
Berbah.  
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan selama 14 kali 
mengajar, 4 kali mengajar terbimbing, 8 kali mengajar mandiri dan 2 kali ujian 
PLT. Sebelum mahasiswa mengajar langsung di kelas, mahasiswa membuat 
rencana pelaksanakan pembelajaran harian yang kemudian dikonsultasikan pada 
guru pembimbing masing-masing kelas agar pembelajaran sesuai dengan tahapan 
perkembangan anak. 
Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanakan 
pembelajaran harian (RPPH) yang telah dibuat. Saat kegiatan pembelajaran, 
mahasiswa semaksimal mungkin menjadi guru kelas yang dapat menstimulasi 
seluruh aspek perkembangan meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, 
nilai agama dan moral, fisik motorik dan seni. Selama kegiatan pembelajaran 
mahasiswa juga  dipantau oleh guru kelas setelah selesai pembelajaran guru 
memberikan masukan berupa kritik dan saran. 
Program non pengajaran yang dilaksankan mahasiswa di TK Kusuma 1 
Berbah diantaranya adalah perapian administrasi,  penataan ruang kelas & hias 
kelas, nonton film bersama, tamanisasi dan cooking class. Kegiatan non 
pengajaran ini dilaksanakan di sela-sela atau setelah kegiatan pembelajaran saat 
mahasiswa PLT di TK Kusuma 1 Berbah. 
 
Kata kunci : Praktek Lapangan Terbimbing, TK Kusuma 1 Berbah, Program
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) memiliki bobot 3 SKS dan 
merupakan salah satu mata kuliah wajib tempuh oleh seluruh mahasiswa UNY 
yang mengambil jurusan kependidikan. Program PLT adalah kegiatan yang 
bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik 
atau tenaga kependidikan. PLT  mempunyai visi menjadi pusat pembentukan 
tenaga pendidik dan kependidikan profesional berwawasan global. Misi PLT 
adalah penguatan mata kuliah teori melalui matakuliah keprodian, penyelenggara 
pengajaran mikro secara profesional, penyelenggara Praktik Lapangan 
Terbimbing secara profesional, dan layanan kepada sekolah/ lembaga mitra secara 
profesional. 
Lokasi PLT yang telah dilaksanakan adalah Taman Kanak-Kanak Kusuma 
1 Berbah yang berlokasi di Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Sekolah atau 
lembaga pendidikan yang digunakan sebagai lokasi PLT dipilih berdasarkan 
pertimbangan kesesuaian antara mata pelajaran atau materi kegiatan yang 
dipraktikkan di sekolah atau lembaga pendidikan dengan program studi 
mahasiswa. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, mahasiswa mendapatkan 
data mengenai kondisi, situasi dan potensi yang dimiliki sekolah. Adapun hasil 
dari observasi akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program PLT. 
Sebelum pelaksanaan Praktek Lapangan Terbimbing (PLT), mahasiswa 
terlebih dahulu melakukan observasi di TK Kusuma 1 Berbah. Observasi 
dilakukan pada bulan Februari. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, 
mahasiswa mendapatkan data mengenai kondisi, situasi dan potensi yang dimiliki 
sekolah. Adapun hasil dari observasi akan digunakan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan program PLT. Berikut hasil observasi yang telah dilakukan di TK 
Kusuma 1 Berbah. 
 
A. Analisis Situasi 
Dalam Praktik Lapangan Terbimbing ada beberapa tahapan pelaksanaan, 
dalam setiap tahapan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan yang 
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dilakukan sebelum pelaksanaan atau kegiatan Pra-PLT mencakup pengajaran 
mikro, sosialisasi, koordinasi, observasi di lingkungan sekolah, inventarisasi 
permasalahan, penentuan program kerja PLT, serta diskusi dengan guru pamong 
dan dosen pembimbing terkait program PLT. Hasil kegiatan Pra-PLT tersebut 
kemudian digunakan untuk menyusun Rancangan Program Kerja PLT. 
Dari kegiatan yang telah dilakukan, hal terpenting dalam analisis situasi 
adalah observasi lingkungan sekolah. Karena melalui kegiatan observasi 
lingkungan sekolah ini, mahasiswa akan lebih mengenal kondisi sekolah, baik 
dalam segi fisik, nonfisik, norma, dan pengajaran. Sehingga, diharapkan 
mahasiswa lebih mengenal lingkungan sekolah, yang selanjutnya dapat 
memperlancar dan mempermudah dalam pelaksaan PLT. 
 
1. Analisis SWOT 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
                     
INTERNAL 
 
 
 
 
 
 
 
Kekuatan (Strength) 
 
1. Fasilitas yang 
mendukung seperti 
kolam renang, toilet 
laki-laki dan 
perempuan 
2. Pembelajaran selalu 
menggunakan media 
yang konkrit dan 
inovatif 
3. Kualifikasi akademik 
yang seluruhnya 
lulusan S1 
4. Pembelajaran 
menggunakan tekhnik 
saintifik 
5. Jumlah siswa dengan 
Kelemahan 
(Weaknesses)  
1. Input data 
administrasi 
sekolah belum 
dilakukan secara 
berkala 
2. Kegiatan 
ekstrakurikuler 
belum berjalan 
secara konsisten 
3. Lahan parkir tidak 
ditata dengan baik 
4. Alat permainan dan 
APE banyak 
memerlukan 
perbaikan 
5. Kebanyakan 
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EKSTERNAL 
 
 
 
 
 
 
 
ruang kelas sesuai 
jumlah persyaratan 
6. Lokasi strategis 
7. Tenaga pengajar yang 
memiliki kinerja yang 
baik 
8. Hubungan baik antar 
komponen disekolah 
pendapatan orang 
tua rendah sehingga 
sering terjadi 
keterlambatan 
dalam pembayaran 
SPP 
Peluang 
(Opportunities) 
1. Dukungan dari 
pemerintah 
daerah untuk 
melengkapi 
sarana dan 
prasarana 
2. Dukungan dari 
masyarakat 
yang ingin 
menjadikan 
TK semakin 
baik 
3. Komite 
memantau 
kegiatan 
belajar 
S-O Strategis 
1. Komite memotivasi 
guru dan siswa dalam 
KBM dengan 
dukungan pemerintah 
dalam melengkapi 
sarana dan prasarana 
2. Terus melakukan 
hubungan baik antara 
guru, orang tua, dan 
siswa  
3. Terus melakukan 
pendekatan dengan 
metode mengajar yang 
bervariasi agar 
menghasilkan lulusan 
yang baik 
W-O Strategis 
1. Dengan adanya 
bantuan dari 
pemerintah maka 
fasilitas sekolah 
dapat diperbaiki 
2. Komite dapat 
mengevaluasi 
kinerja guru 
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mengajar 
disekolah 
Ancaman 
(Threats) 
1. Sekolah yang 
berlokasi dekat 
dengan jalan 
raya sedangkan 
keamanan 
sekolah masih 
kurang 
contohnya 
anak kesulitan 
saat 
menyeberang 
jalan  
2. Tontonan anak 
dirumah 
menyebabkan 
anak mendapat 
pengaruh 
buruk yang 
dibawa 
kesekolah 
3. Alumni TK 
yag datang 
kesekolah 
membawa 
perilaku dan 
contoh yang 
tidak baik 
S-T Strategis 
1. Menghubungkan 
hubungan baik dengan 
orang tua serta alumni 
dalam mengontrol 
perilaku alumni yang 
sering bermain ke TK  
2. Hubungan yang baik 
dengan orang tua 
siswa dalam 
mengontrol tontonan 
anak dirumah 
W-T Strategis 
1. Guru menbantu 
anak 
menyeberang 
jalan 
2. Memberikan 
output lulusan TK 
yang berkualitas 
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2. Lingkungan Sekolah 
TK Kusuma 1 Berbah beralamat di Bercak Jogotirto Berbah Sleman 
Yogyakarta. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah dari 6 sekolah TK di 
kabupaten Sleman yang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan PLT UNY 2017. 
Lingkungan sekolah ini berjarak sekitar 5 km untuk akses ke kantor kecamatan 
pusat. Sekolah tersebut terletak di pinggir jalan desa dan dikelilingi oleh areal 
persawahan. Lokasi sekolah sangat asri karena terletak di pedesaan yang masih 
terdapat banyak pepohonan. Sekolah tersebut terbagi dalam empat kelas, dua 
kelas kelompok A dan dua kelas kelompok B dengan 5 pendidik dan 1 kepala 
sekolah. Terdapat juga 1 tenaga kebersihan. 
Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sudah cukup 
baik, tersedianya tempat sampah, tersedianya kolam renang yang baik, terdapat 
beberapa toilet yang sudah terjaga kebersihannya, tersedianya unit kesehatan 
sekolah (UKS), dan berbagai macam tanaman yang berada di halaman sekolah 
menambah asrinya sekolah TK Kusuma 1. 
  
3. Kondisi Umum TK Kusuma 1 Berbah 
TK Kusuma 1 Berbah memiliki image yang cukup baik di mata masyarakat. 
Selain menjadi salah satu sekolah Taman Kanak-kanak induk se kecamatan 
Berbah, TK ini juga dikenal banyak mencetak siswa dan lulusan yang berprestasi, 
baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, setiap 
minggunyaa TK Kusuma 1 Berbah juga mengadakan makan bersama yang di 
asosiasikan oleh wali murid yang mendapat giliran. Hal inilah yang membuat TK 
Kusuma 1 Berbah menjadi salah satu sekolah yang unggul dalam memperhatikan 
makanan yang dikonsumsi siswa. Bahkan jika kedapatan anak mengkonsumsi 
makanan yang banyak mengandung micin, pemanis buatan, dan pewarna yang 
terlalu mencolok. Maka makanan anak akan disita sebagai bentuk hukuman.  
Pentingnya makanan yang dikonsumsi siswa membuat TK Kusuma 1 Berbah 
berlaku tegas pada penjual makanan atau jajan. Karena siswa tidak boleh jajan 
sembarangan. Maka tidak ada penjual di area sekolah sehingga anak disuruh 
membawa bekal setiap berangkat ke sekolah. Hal ini membuktikan ke masyarakat 
umum bahwa TK Kusuma  1 Berbah unggul dalam pengelolaan gizi siswanya. 
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4. Visi dan Misi TK Kusuma 1 Berbah 
a. Visi : 
Terbentuknya anak cerdas, beriman, dan taqwa, sehat dan berbudi luhur 
b. Misi: 
 Membekali anak didik dengan berbagai kemampuan sesuai dengan 
karakteristik anak usia dini 
 Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa 
 Memberdayakan kecerasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan 
sosial dan kecerdasan religius anak didik 
 Membekali anak didik dalam budi pekerti luhur dan terpuji sesuai 
dengan nilai-nilai luhur bangsa indonesia 
 
5. Kondisi Fisik Sekolah 
Kondisi fisik sekolah meliputi bangunan sekolah, ruang kelas, uks, sarana 
prasarana atau fasilitas sekolah lainnya. Berikut uraian selengkapnya kondisi fisik 
TK Kusuma 1 Berbah: 
a. Bangunan Sekolah 
TK Kusuma 1 Berbah berdiri di atas lahan dengan luas kurang lebih 
sebesar m
2
. Bangunan sekolah terdiri dari beberapa ruang, yaitu : 
No Fasilitas Jumlah 
1 Ruang Kelas 4 ruang 
2 Ruang Kepala Sekolah 1 ruang 
3 Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 ruang 
4 Taman halaman depan 1 area  
5 Toilet 3 ruang 
6 Gudang 1 ruang 
7 Kolam renang 1 area  
8 Dapur  1 ruang 
9 Parkir area 1 area  
10 Tempat cuci tangan anak 3 area 
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b. Ruang Kelas 
Di TK Kusuma 1 Berbah tersedia 4 ruang kelas yang digunakan untuk 
proses belajar mengajar. Sebagian besar kelas telah memenuhi standar untuk 
proses belajar mengajar. 
 Data Ruang Kelas 
No Nama Ruang 
Pembelajaran 
Luas Kondisi Keterangan 
1 
2 
3 
4 
Kelompok/Kelas A1 
Kelompok/Kelas A2 
Kelompok/Kelas B1 
Kelompok/Kelas B2 
6X6 
6X6 
7X6 
7X6 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
 
 
c. Media dan Sarana Pembelajaran 
Selain potensi akademik dan non-akademik yang baik, hal tersebut juga 
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 
kelancaran proses pembelajaran siswa. 
Koleksi seni 
No Jenis Koleksi Jumlah Kondisi Keterangan 
1 
2 
3 
4 
Drum Band 
Terompet 
Keyboard 
Costum tari 
1 set 
1 
1 
1set 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik  
 
 
Koleksi APE dan fasilitas Audio Visual  
No Jenis APE dan fasilitas 
audio visual 
Jumlah Kondisi Keterangan 
1 
2 
3 
Radio 
TV 
Laptop 
2 
1 
1 
Baik 
Baik 
Baik 
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4 
5 
Printer 
APE disetiap sudut 
kegiatan 
1 Baik 
 
 
Lapangan dan tempat bermain/lainnya 
No Lapangan dan tempat 
bermain 
Luas Kondisi Keterangan 
 
1 
 
 
Kolam Renang 
 
7x8 
 
Baik 
 
  
6. Kondisi Non Fisik Sekolah 
Kondisi nonfisik meliputi kurikulum sekolah, potensi tenaga pengajar atau 
guru, potensi siswa, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar sekolah. 
a. Kurikulum Sekolah 
TK Kusuma 1 Berbah  saat ini telah menerapkan Kurikulum 2013 PAUD. 
b. Potensi Guru 
Secara umum tenaga pengajar atau guru di TK Kusuma 1 Berbah sudah 
cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari potensi yang dimiliki guru yakni 
setidaknya ada 5 guru yang berpredikat Sarjana (S1) dan 1 guru lulusan PGO. 
Berikut daftar nama guru di TK Kusuma 1 Berbah: 
No Nama Tempat dan 
Tanggal Lahir 
Pendidi
kan 
Terakhi
r 
Tanggal 
Masa 
Kerja 
1 
2 
3 
4 
5 
Suhartini, S.Pd. AUD 
Jumirah 
Eka Prikayanti, S.Pd. 
Suwartini, S.Pd. AUD 
Ida Nuryanti, S.Pd. 
Slm.24-11-1966 
Slm.17-8-1963 
Btl.1-1-1968 
Btl.7-9-1970 
Slm.14-9-1976 
S1 
SPG 
S1 
S1 
S1 
1-2-1986 
1-10-1995 
1-1-2005 
1-1-2005 
1-7-2001 
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6 Maryani Slm.11-5-1966 S1 1-1-2005 
 
c. Kondisi Siswa TK Kususma 1 Berbah 
Siswa TK Kusuma 1 Berbah memiliki potensi yang baik dalam bidang 
akademik maupun non-akademik, hal ini dibuktikan dengan aktifnya kegiatan 
siswa dalam proses pembelajaran, dan kegiatan ekstrakulikuler yang 
diselenggarakan di sekolah. Banyak siswa juga mengikuti berbagai 
perlombaan di tingkat daerah.  
No Kelas Jumlah Anak 
1 A1 15 
2 A2 17 
3 B1 17 
4 B2 17 
Total 66 
 
d. Kegiatan Kesiswaan (Ekstrakulikuler) 
Pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler bertujuan untuk meningkatkan 
prestasi siswa dalam bidang non-akademik. Masing-masing bidang 
ekstrakulikuler sudah terorganisir dengan baik, macam-macam kegiatan 
tersebut yaitu : 
No  Ekstrakurikuler 
1)  Renang  
2)  Menggambar  
3)  Menari 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
Penyerahan mahasiswa PLT UNY yang terdiri dari 9 mahasiswa dari jurursan 
PAUD dilaksanakan di Ruang pertemuan (kelas B1)  pada hari Jumat tanggal 15 
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September 2017. Selain itu, penyerahan dihadiri oleh Ika Budi Maryatun, M.Pd 
selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL PLT),Suhartini, S.Pd.AUD selaku 
Kepala Sekolah TK Kusuma 1 Berbah, dan guru-guru TK Kusuma 1 Berbah. 
Pelaksanaan PLT terhitung mulai dari tanggal 15 September 2017 sampai dengan 
15 November 2017. 
Dari kegiatan observasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 
dan 16 September 2017, TK Kusuma 1 sudah memiliki sarana fisik dan nonfisik 
yang cukup memadai bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Namun, TK 
Kusuma 1 Berbah tetap memerlukan usaha untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas di berbagai bidang agar tetap mampu bersaing dengan 
sekolah-sekolah lain di era perkembangan dalam bidang pendidikan.  
Setelah mengetahui permasalahan yang ada, hal selanjutnya yang dilakukan 
adalah mendata, memecahkan permasalahan tersebut yang direalisasikan dalam 
rancangan program. Program-program tersebut secara umum mempunyai 
beberapa manfaat antara lain : 
a. Membantu meningkatkan suasana dan kondisi nyaman dalam belajar 
b. Membenahi dan merapikan data-data sekolah 
c. Membantu administrasi sekolah 
d. Membantu pembenahan kondisi kelas 
Berbagai kegiatan yang dirumuskan oleh mahasiswa PLT, kemudian akan 
ditetapkan sebagai program utama dan program penunjang adalah sebagai berikut: 
1) Pembekalan PLT 
Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang 
diselenggarakan oleh lembaga UNY, dilaksanakan dalam bentuk pembekalan 
PLT yang diselenggarakan oleh LPPM dengan bimbingan dari dosen Program 
Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, di ruang Abdullahsigit 
FIP UNY. 
2) Pengajaran Mikro / Micro Teaching 
Persiapan paling awal sebelum melaksanakan PLT adalah mengikuti 
mata kuliah pengajaran mikro , disini mahasiswa melakukan praktik mengajar 
pada kelas kecil dengan jumlah 10 mahasiswa, yang berperan sebagai guru 
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adalah mahasiswa PLT sendiri sedangkan yang berperan sebagai siswa adalah 
9 mahasiswa yang lain, kegiatan pengajaran mikro tersebut didampingi oleh 
seorang dosen pembimbing.  
Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali 
mahasiswa dalam pelaksanaan PLT, baik segi materi maupun penyampaian/ 
metode mengajarnya. Pengajaran mikro juga sebagai syarat bagi mahasiswa 
untuk dapat mengikuti kegiatan PLT. 
3) Observasi Pembelajaran di Kelas dan Persiapan Perangkat 
Pembelajaran 
Dalam observasi ini mahasiswa memasuki ruang kelas ketika jam 
pelajaran guru pembimbing dimulai hingga selesai, hal ini ditujukan agar 
mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai 
bagaimana menangani kelas yang sebenarnya, sehingga ketika mengajar 
mahasiswa mengetahui apa yang harus dilakukan dan dipersiapkannnya, serta 
untuk memperoleh pengalaman dari guru mengenai cara mengajar yang baik 
dan efektif dalam mengondidikan siswa.  
Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan observasi kondisi sekolah 
pada tanggal 6 Maret 2017-11 Maret 2017. Ketika melakukan observasi 
dikelas atau melakukan pengamatan terhadap Proses Belajar Mengajar (PMB) 
terdapat beberapa aspek yang diamati, seperti : 
a. Perangkat pembelajaran 
b. Proses pembelajaran 
c. Perilaku siswa 
4) Penerjunan Mahasiswa ke TK Kusuma 1 Berbah 
Penerjunan mahasiswa PLT UNY 2017 ke sekolah dilaksanakan pada 
tanggal 15 Sepetmber 2017 yang dihadiri oleh 9 mahasiswa PLT UNY 
2017,Dosen Pembimbing Lapangan (DPL PLT), serta guru-guru TK Kusuma 
1. Pelaksanaan PLT dimulai dari tanggal 15 September 2017 sampai dengan 
15 November 2017. 
5) Pembuatan Perangkat Pembelajaran/ Administrasi Guru 
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Sebelum melaksanakan praktik mengajar, terlebih dahulu mahasiswa 
mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran Mingguan (RPPM), encana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 
(RPPH), catatan anekdot, penilaian, dan media pembelajaran. Hal ini 
ditujukan untuk mematangkan persiapan mahasiswa PLT sebelum 
melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sebagai sarana untuk melatih 
kesiapan mahasiswa PLT untuk menjadi pendidik yang sesungguhnya. 
6) Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Pada pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa PLT ditugaskan oleh 
guru pembimbing untuk melakukan praktik mengajar di berbagai kelas. 
Termasuk kelas A dan B. Selain itu, mahasiswa PLT juga harus 
mempersiapkan media pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada 
siswa.  
7) Evaluasi  
Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki 
mahasiswa pada pelaksanaan PLT. Evaluasi dilakukan oleh guru pembimbing 
PLT dan Dosen PLT selama proses praktik berlangsung. 
8) Penyusunan Laporan  
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PLT dan 
merupakan pertanggung jawaban atas pelaksaan PLT. Data yang digunakan 
untuk menyusun laporan diperoleh melalui praktik mengajar maupun praktik 
persekolahan. Hasil dari laporan ini diharapkan selesai dan dikumpulkan 
sebelum batas waktu yang diberikan.  
9) Penarikan Mahasiswa PLT 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PLT di TK Kusuma 1 Berbah 
dilaksanakan pada hari Rabu, 15 November 2017 menandai juga berakhirnya 
tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa PLT UNY.
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL  
A. Persiapan 
Sebelum pelaksaan PLT di sekolah, mahasiswa terlebih dahulu melakukan 
persiapan yang dilaksanakan pada bulan Februari-Juni, yaitu diantaranya melalui 
kegiatan: 
1) Praktek Pembelajaran Mikro 
Praktek pembelajaran mikro merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mengembangkan kemampuan kompetensi pedagogik dan profesional 
mahasiswa.Kegiatan ini dilaksanakan dibawah bimbingan dosen pembimbing 
lapangan dengan tatap muka selama satu semester. Dalam hal ini mahasiswa 
diberi kesempatan untuk mempraktekkan rencana kegiatan harian (RKH) yang 
telah dibuat kepada kelompoknya dengan bimbingan dosen pembimbing lapangan 
dan dilaksanakan di kampus FIP UNY. 
2) Real Pupil 
Kegiatan ini dilakukan setelah pembelajaran mikro selesai dilaksanakan. 
Kegiatan real pupil teaching ini dilakukan pada bulan Juni di TK tempat akan 
diselenggarakannya PLT dengan maksud agar mahasiswa memperoleh 
pengalaman nyata dalam mengajar anak-anak usia dini sebelum PLT. Pelaksanaan 
real pupil teaching di TK dilakukan 2 kali. 
3) Pembekalan PLT 
Pada tahap pertama mahasiswa memperoleh pengarahan sebelum 
pelaksanaan PPL dimulai. Pengarahan ini berupa tindakan apa saja yang akan 
dilakukan mahasiswa sebelum penerjunan ke lapangan. Tujuan dari pembekalan 
adalah agar mahaiswa memperoleh kompetensi pemahaman dan menghayati 
konsep dasar, arti, tujuan program, pelaksanaan, dan evaluasi PLT, mendapatkan 
informasi lokasi PLT, serta memiliki bekal pengetahuan untuk dapat bersikap dan 
bekerja kelompok dalam rangka penyelesaian tugas, memiliki kemampuan 
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menggunakan waktu secara efisien dan efektif pada saat melaksanakan program 
PLT. 
4) Observasi 
Sebelum melaksanakan real pupil dan PLT, terlebih dahulu melakukan 
observasi di TK Kusuma 1 Berbah. Observasi dilaksanakan selama 1 minggu pada 
Bulan Februari, observasi yang dilakukan adalah mengobservasi proses 
pembelajaran, fasilitas sekolah, administrasi sekolah serta kondisi lingkungan dan 
karakteristtik anak-anak di TK Kusuma 1 Berbah. Tujuan dilaksanakan observasi 
adalah agar dapat mengetahui kondisi sekolah baik secara fisik maupun non fisik, 
mengetahui proses dan pola pelaksanaan pembelajaran di sekolah TK Kusuma 1 
Berbah secara nyata. Sehingga didalam melaksanakan real pupil dan PLT 
diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran yang baik, kreatif dan 
inovatif. 
B. Pelaksanaan Program PLT 
1. Program Pengajaran 
Pelaksanaan kegiatan PLT, mengajar dan evaluasi pembelajaran 
dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati dengan guru 
kelas serta kepala sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui 
tiga tahap yang pertama yaitu pembelajaran terbimbing (guru memantau dan 
membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran) 
ini dilakukan selama 4 kali mengajar, yang kedua yaitu pembelajaran mandiri ( 
pembelajaran diserahkan penuh ke mahasiswa, guru tidak berhak membantu 
apabila mahasiswa mengalami kesulitan saat pembelajaran) ini dilakukan selama 
8 kali mengajar, dan yang ketiga yaitu ujian yang dilaksanakan selama 2 kali 
mengajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas, satu orang bertindak sebagai 
guru inti dan satu lagi bertindak sebagai guru bantu serta ada satu mahasiswa 
yang setiap harinya membantu dibagian manajemen sekolah. Setelah mengajar 
guru kelas memberikan evaluasi-evaluasi secara keseluruhan dan membantu 
mahasiswa mencari solusi atas permasalahan yang ada. Pembagian jadwal PLT 
dimasing–masing kelas dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok 
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PLT dengan membagi rata semua mahasiswa ke dalam kelas A dan B. Pada 
pelaksanaannya, masing-masing mahasiswa mendapat bagian mengajar 14 kali. 
Berikut merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan PLL. 
  
a. PLT ke 1 (Terbimbing) 
 
Hari/ tanggal Selasa, 19 September 2017 
Kelompok B1 
Tema/ Subtema Lingkunganku/dapur/celemek 
Guru Pembimbing Suwartini 
 
b.  PLT ke 2 (Terbimbing) 
 
Hari/ tanggal Jumat,  22 September 2017 
Kelompok A1 
Tema/ Subtema Lingkungan Sekolah/ Seragam sekolah 
Guru pembimbing Ida Nuryani, S.Pd 
 
c. PLT ke 3 (Terbimbing) 
 
Hari/ tanggal Senin, 25 September 2017 
Kelompok B1 
Tema/ Subtema Lingkungan Sekolah/ Peralatan Guru 
Guru pembimbing Maryani 
 
d. PLT ke 4 ( Terbimbing) 
 
Hari/ tanggal Rabu, 27 September 2017 
Kelompok A1 
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Tema/ Subtema Lingkungan Sekolah/Permainan indoor dan outdoor 
Guru pembimbing Ida Nuryani, S.Pd 
 
 
e. PLT ke 5 (Mandiri) 
Hari/ tanggal Senin, 02 Oktober 2017 
Kelompok A1 
Tema/ Subtema Binatang/Sapi 
 
f. PLT  ke 6 (Mandiri) 
Hari/ tanggal Kamis, 05 Oktober 2017 
Kelompok A1 
Tema/ Subtema Binatang/Puyuh 
 
g. PLT ke 7 (Mandiri) 
Hari/ tanggal Kamis, 12 Oktober 2017 
Kelompok A2 
Tema/ Subtema Binatang/Kupu-kupu 
 
h. PLT ke 8 (Mandiri) 
Hari/ tanggal Kamis, 19 Oktober 2017 
Kelompok A2 
Tema/ Subtema Binatang/Cicak 
 
 
i. PLT ke 9 (Mandiri) 
Hari/ tanggal Senin, 23 Oktober 2017 
Kelompok B1 
Tema/ Subtema Binatang/Bunglon 
 
j. PLT ke 10 (Mandiri) 
Hari/ tanggal Kamis, 26 Oktober 2017 
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Kelompok A2 
Tema/ Subtema Binatang/Buaya 
 
k. PLT ke 11 (Mandiri) 
Hari/ tanggal Senin, 30 Oktober 2017 
Kelompok B1 
Tema/ Subtema Tumbuhan/Pepaya 
 
l. PLT ke 12 (Mandiri) 
Hari/ tanggal Kamis, 02 November 2017 
Kelompok A1 
Tema/ Subtema Tumbuhan/Jambu 
 
 
m. PLT ke 13 (Ujian) 
Hari/ tanggal Jumat, 03 November 2017 
Kelompok B1 
Tema/ Subtema Tumbuhan/Bayam 
 
n. PLT ke 14  (Mandiri) 
Hari/ tanggal Rabu, 08 November 2017 
Kelompok B1 
Tema/ Subtema Tumbuhan/Terong 
 
2. Program Non Pengajaran 
 
a. Perapian Administrasi  
Perapian Administrasi 
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1 Nama kegiatan Perapian Administrasi 
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2 Tujuan kegiatan Membantu sekolah dalam merekap 
ulang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan 
administrasi sekolah 
3 Sasaran Administrasi Sekolah 
4 Waktu Senin, 09 Oktober 2017 
Selasa, 09 Oktober 2017 
Senin, 16 Oktober 2017 
Selasa, 17 Oktober 2017 
5 Total Jam 12 jam  
6 Tempat pelaksanaan TK Kusuma 1 Berbah 
7 Target Adminstrasi  TK Kusuma 1 Berbah dapat 
dikoordinasi dan direkap dengan baik 
dalam buku administrasi. 
8 Hasil yang dicapai Kualitatif : 
Administrasi sekolah dapat disusun 
dengan rapi. 
Kuantitatif : 
Administasi sekolah dapat disusun dalam  
sebuah  buku,  diantaranya  buku catatan 
pemeriksaan  kesehatan  peserta didik, 
daftar peserta didik, dan kalender 
kependidikan 
9 Hambatan  Banyaknya permintaan dari pihak 
sekolah untuk menyelesikan administrasi 
sekolah yang jumlahnya cukup banyak 
 
10 Evaluasi Perapian administrasi dapat terselesaikan 
dengan baik 
11 Pendanaan - 
12 Analisis Hasil Kegiatan perapian Administrasi dapat 
terlaksana dengan baik dan dapat 
terselesaikan sesuai rencana 
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13 Penanggungjawab TIM PLT 
14 Pelaksana TIM PLT 
 
b. Penataan Ruang Kelas dan Hias Kelas 
Penataan Ruang Kelas dan Hias Kelas 
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1 Nama kegiatan Penataan ruang kelas 
2 Tujuan kegiatan Membantu pihak TK untuk menata ulang, 
merapikan dan membersihkan peralatan-
peralatan sekolah seperti rak, meja, APE 
dan APP serta untuk membantu pihak TK 
untuk menyediakan hiasan kelas berupa 
papan nama anak, nama sudut dan nama 
loker anak. 
3 Sasaran  Ruang kelas 
4 Waktu  Persiapan hiasan kelas:  
Senin, 13 November 2016 
Selasa, 14 November 2016 
Pemasangan dan perapian kelas :  
Rabu, 15 Desember 2017 
5 Total jam 15 jam 
6 Tempat pelaksanaan TK Kusuma 1 Berbah 
7 Target  Mampu membantu pihak TK untuk 
menata ulang, merapikan dan 
membersihkan peralatan-peralatan 
sekolah seperti rak, meja, APE dan APP 
serta untuk membantu pihak TK untuk 
menyediakan hiasan kelas berupa papan 
nama anak, nama sudut dan nama loker 
anak. 
8 Hasil yang di capai Pihak sekolah mendapatkan bantuan 
untuk menata ulang, merapikan dan 
membersihkan peralatan-peralatan 
sekolah seperta penataan posisi rak dan 
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meja, membersihkan dan menata APE 
dan APP. Selain itu pihak sekolah juga 
mendapatkan hiasan kelas berupa papan 
nama anak, nama sudut dan nama loker 
anak 
9 Hambatan  Adanya kegiatan rapat guru-guru 
sekecamatan Berbah bertempat di dalam 
kelas yang akan dihias sehingga harus 
menyesuaikan waktu yang tepat 
10 Evaluasi  Mahasiswa PLT UNY menata kedua 
ruang kelas (A1) tersebut sesuai dengan 
permintaan guru kelas.  
11 Pendanaan  Rp 100.000,00 
12 Analisis hasil Dengan dilakukannya penataan ulang 
ruang kelas dan adanya hiasan kelas 
(gantungan jendela, tempelan huruf dan 
angka) maka kelas menjadi lebih nyaman 
karena ruang kelas menjadi lebih rapi dan 
terlihat lebih luas serta guru dan anak 
mendapat suasana ruang kelas yang baru. 
13 Penanggung jawab TIM PLT 
14 Pelaksana TIM PLT 
 
c. Penataan Perpustakaan 
Penataan Perpustakaan 
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1 Nama Kegiatan Penataan Perpustakaan 
2 Tujuan  Menyalurkan minat dan bakat siswa 
dalam bidang non akademik  
3 Sasaran Kegiatan Perpustakaan TK Kusuma 1 Berbah 
4 Waktu  Senin, 13 November 2017 
Selasa, 14 November 2017 
5 Total Jam 10 jam 
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6 Tempat Pelaksanaan Perpustakaan TK Kusuma 1 Berbah 
7 Target  - Buku perpustakaan dan administrasi 
sekolah tertata rapi  
- Mengkategorikan buku sesuai dengan 
jenisnya 
8 Hasil Yang Dicapai - Buku perpustakaan dan administrasi 
sekolah menjadi rapi 
- Buku terkategorikan sesuai jenisnya 
9 Hambatan  Banyaknya buku yang semuanya belum 
dikategorikan sesuai jenisnya 
10 Evaluasi  Selalu menjaga buku yang ada sehingga 
buku tidak tercecer kemana-mana 
11 Pendanaan - 
12 Analisis Hasil Dengan adanya penataan perpustakaan, 
perpustakaan semakin rapi 
13 Pelaksana Tim PLT 
 
d. Pendampingan Senam dan Renang 
Pendampingan Ekstra 
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1 Nama Kegiatan Pendampingan Ekstrakurikuler 
2 Tujuan  Menyalurkan minat dan bakat siswa 
dalam bidang non akademik  
3 Sasaran Kegiatan Anak-anak TK Kusuma 1 Berbah 
4 Waktu  Sabtu, 16 Oktober 2017 
Jumat, 22 September 2017 
  
5 Total Jam  2 Jam 
6 Tempat Pelaksanaan Ekstra renang berada dikolam renang dan 
senam berada di halaman depan kelas  
7 Target  Anak dapat mengembangkan bakat dan 
minat melalui kegiatan ekstrakurikuler 
8 Hasil Yang Dicapai Kualitatif : ekstrakurikuler diikuti oleh 
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seluruh siswa TK Kusuma 1 Berbah 
Kuantitatif : pendampingan 
ekstrakurikuler dilaksanakan setelah 
kegiatan belajar mengajar berlangsung 
dan anak-anak antusias dalam mengikuti 
kegiatan tersebut. 
9 Hambatan  Hambatan untuk ekstra renang yaitu 
cuaca  
10 Evaluasi  Diharapkan anak selalu membawa 
handuk dan baju ganti saat ekstra renang, 
karena masih ada beberapa anak yang 
tidak membawa baju ganti dan handuk 
11 Pendanaan - 
12 Analisis Hasil Dengan adanya pendampingan 
ekstrakurikuler, anak- anak dan guru 
sedikit terbantu dalam pengkondisian 
anak dan menyajikan materi. 
13 Pelaksana Pihak Sekolah 
 
e. Tamanisasi 
                         
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1 Nama Kegiatan Tamanisasi 
2 Tujuan  Merapikan dan memperindah taman yang 
ada di TK  
3 Sasaran Kegiatan TK Kusuma 1 Berbah 
4 Waktu  Kamis, 02 November 2017  
Kamis, 09 November 2017 
Selasa,14 November 2017 
Rabu, 15 November 2017 
5 Total Jam 20 Jam 
6 Tempat Pelaksanaan Taman depan kelas dan belakang sekolah  
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7 Target  Taman dapat tersusun dengan baik dan 
rapi, koleksi tumbuhan bertambah 
8 Hasil Yang Dicapai Taman tersusun dengan indah dan rapi 
serta koleksi tumbuh-tumbuhan 
bertambah banyak 
9 Hambatan  Bibit tumbuhan tertentu yang sulit dicari  
10 Evaluasi  Diharapkan taman selalu dijaga 
kerapiannya dan dirawat dengan benar 
11 Pendanaan Rp 300.000 
12 Analisis Hasil Dengan adanya tamanisasi, taman di TK 
Kusuma 1 Berbah bertambah rapi dan 
indah  
13 Pelaksana Tim PLT 
 
B.Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Hasil Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) beserta lampiran 
pembelajaran, rencana penilaian, dan form penilaian anak 
b. Lembar kerja anak 
c. Catatan anekdot  
d. Presensi siswa 
2. Hasil Praktik Mengajar 
Hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik 
mengajar adalah sebagai berikut : 
a. Mahasiswa PLT dapat berlatih membuat perangkat pembelajaran yang 
terdiri dari RPPM, RPPH, catatan anekdot, penilaian dan materi bahan 
ajar. 
b. Mahasiswa PLT dapat belajar untuk mengembangkan pembelajaran 
dan sumber-sumber belajar yang bersifat nyata dan dekat dengan 
anak. 
c. Mahasiswa PLT dapat belajar untuk menetapkan tujuan dan indikator 
yang akan dicapai. 
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d. Mahasiswa PLT dapat belajar untuk memilih dan mengorganisasikan 
materi, media, dan sumber pembelajaran. 
e. Mahasiswa PLT dapat belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar dan mengelola kelas 
f. Mahasiswa PLT mendapatkan pengalaman dalam keterampilan 
mengajar, yaitu pengelolaan kelas, media belajar, pengelolaan waktu, 
dan komunikasi dengan siswa. 
g. Mahasiswa PLT dapat berlatih melaksanakan evaluasi dan penilaian 
hasil belajar siswa. 
3. Analisis Keterkaitan Program dan Pelaksanaan 
Selama Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), telah disusun rencana 
program yang akan dilakukan agar pelaksanaan PLT dapat berjalan 
dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara 
keseluruhan, program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik, 
program tersebut adalah : 
a. Observasi Lapangan 
Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari 
hal-hal yang berkaitan dengan kondisi fisik sekolah. Dengan adanya 
observasi lapangan, mahasiswa dapat mengetahui letak, jumlah, serta 
beberapa fasilitas yang sudah dimiliki oleh TK Kususma 1 Berbah 
Jogotirto Sleman Yogyakarta. Hasil dari observasi lapangan ini 
bermanfaat untuk menentukan perangkat pembelajaran yang akan 
diterapkan, yang sesuai dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang 
dimiliki.  
b. Observasi Kegiatan Pembelajaran di Kelas 
Observasi kegiatan pembelajaran di kelas ini bertujuan agar 
mahasiswa mengetahui secara langsung mengenai proses kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Hasil observasi kegiatan pembelajaran di kelas 
berguna untuk menentukan strategi mengajar yang akan diterapkan, 
sesuai dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang dimiliki sekolah.  
c. Praktik Mengajar 
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Pelaksanaan praktik mengajar dan ketentuan minimal mengajar 
yang ditetapkan oleh pihak UNY terutama jurusan PAUD yaitu 12 kali 
pertemuan dengan materi yang berbeda. Hasilnya mahasiswa PLT dapat 
mengajar sebanyak 14 kali pertemuan. 
d. Praktik Persekolahan 
Praktik persekolahan merupakan kegiatan yang diikuti oleh 
mahasiswa PLT dalam bidang administrasi sekolah dan kegiatan 
ekstrakulikuler. Kegiatan persekolahan yang diikuti antara lain mengikuti 
kegiatan Upacara Bendera, senam bersama, pembukuan di perpustakaan, 
administrasi kelas. 
e. Faktor Pendukung Program PLT 
1) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PLT yang profesional dalam 
bidang pendidikan, sehingga mahasiswa PLT diberikan 
pengalaman, masukan dan saran untuk proses pembelajaran. 
2) Guru pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan 
bimbingan sehingga mahasiswa PLT dapat mengetahui 
kekurangan-kekurangannya. Guru pembimbing juga memberikan 
masukan bagi kekurangan mahasiswa PLT sehingga dapat 
dijadikan sebagai perbaikan untuk proses pembelajaran 
selanjutnya.  
3) Keseluruhan siswa baik kelas TK A dan TK B yang proaktif dan 
interaktif sehingga dapat tercipta kondisi yang menyenangkan 
dalam proses kegiatan belajar mengajar.  
f. Faktor Penghambat 
1) Kurikulum 2013 PAUD adalah kurikulum berbasis saintifik maka 
dari itu seluruh kegiatan pembelajaran harus bersifat nyata, 
berbasis alam, dan yang terdekat dengan anak. Sehingga kadang 
guru sulit untuk mendatangkan media yang real tersebut yang 
sesuai dengan tema pembelajaran. 
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2) Biaya yang dikeluarkan lebih banyak saat dalam pembelajaran 
kurikulum 2013. Karena media dan pembelajaran banyak yang 
menggunkan benda nyata dan harus sesuai atau memenuhi seluruh 
jumlah murid. 
3) Kondisi siswa yang lebih mudah merasa jenuh dan bosan dalam 
pembelajaran, sehingga perlunya model pembelajaran dan metode 
pembelajaran yang bervariasi agar siswa dapat mengikuti proses 
pembelajaran dengan nyaman.  
4. Refleksi 
Hasil analisis pelaksanaan PLT di TK Kusuma 1 Berbah Jogotirto 
Sleman Yogyakarta secara keseluruhan berjalan lancar. Akan tetapi proses 
yang tidak terlalu mudah harus dijalani dengan kondisi sosial siswa yang 
bermacam-macam. Pelaksanaan program PLT tidak ditemukan hambatan dan 
kendala yang berarti yang menunda pelaksanaan program PLT. Hal ini 
dikarenakan adanya interaksi dan komunikasi yang baik antara mahasiswa 
PLT dengan guru pembimbing. Selain itu, guru pembimbing juga 
memberikan masukan dan nasehat yang dapat memperbaiki dalam proses 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PLT. Adapun kekurangan praktikan 
yang perlu diperbaiki antara lain : 
a. Belum mampu membuat RPPH dengan baik. 
b. Belum mampu mengelola kelas dengan baik. 
c. Belum mampu menambah perbendaharaan lagu. 
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan PLT 
selanjutnya yaitu : 
a. Mempersiapkan materi ajar dan media pembelajaran dengan matang 
sehingga mampu menguasai kelas. 
b. Lebih keras dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran. 
c. Lebih memperhatikan siswa yang sering membuat gaduh ketika proses 
pembelajaran sedang berlangsung 
d. Memberikan motivasi kepada siswa. 
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e. Lebih sering mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan PLT 
baik dengan guru pembimbing, DPL PLT, serta teman-teman kelompok 
PLT sebagai evaluasi dalam mengajar.  
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 
Secara keseluruhan, Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang telah 
dilaksanakan berjalan dengan lancar. Dengan praktik mengajar ini, mahasiswa 
dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari materi perkuliahan. Selain itu, 
mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung serta ilmu dari guru yang 
dapat dijadikan sebagai modal mengajar kelak.. Dengan berkonsultasi pada guru, 
mahasiswa akan mendapatkan saran serta nasihat yang sangat bermanfaat ketika 
mengajar di kelas. Guru juga ikut membantu ketika ada anak yang belum 
terfasilitasi dengan baik oleh mahasiswa. Guru juga memberikan evaluasi 
sehingga mahasiswa mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki serta 
kelebihan yang perlu dipertahankan. 
Praktik Pengalaman Lapangan selama 2 bulan ini menjadi suatu pengalaman 
yang berharga bagi mahasiswa. Pengalaman dan ilmu yang tidak diperoleh dari 
perkuliahan dapat diperoleh disini. Mahasiswa sangat bersyukur diberikan 
kesempatan untuk melaksanakan PLT. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pelaksanaan PLT di TK Kusuma 1 Berbah Selaman Yogyakarta 
ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, 
antara lain : 
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan timbal balik antara 
sekolah dalam bekerjasama untuk kelancaran program PLT setiap 
tahunnya. 
b. Hendaknya selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah agar seluruh 
rangkaian kegiatan terpantau dan terlaksana dengan baik. 
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c. Hendaknya bekerjasama dengan fakultas atau program studi atau dosen 
pembimbing lapangan agar informasi yang sifatnya penting bisa 
tersampaikan kepada mahasiswa tepat waktu. 
d. Hendaknya melakukan monitoring untuk memantau kinerja mahasiswa, 
sekolah, dan dosen pembimbing lapangan. 
e. Pembekalan yang diberikan hendaknya tidak hanya hal teknis ketika 
PLT, namun juga ada pelatihan untuk peningkatan kemampuan 
mengajar mahasiswa. 
2. Untuk TK Kusuma 1 Berbah  
a. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak sekolah dengan universitas 
hendaknya dapat lebih ditingkatkan dan saling memberikan umpan balik 
demi kemajuan bersama. 
b. Sekolah diharapkan dapat memberikan masukan secara langsung baik pada 
mahasiswa PLT selama pelaksanaan kegiatan maupun UNY sebagai 
penyelenggara. 
c. Kegiatan pembelajaran harus ditingkatkan kualitasnya untuk terwujudnya 
lulusan atau keluaran yang lebih berkualitas. 
d. Koordinator PLT yang merupakan penanggungjawab PLT sekolah 
sebaiknya tetap memantau dan membimbing mahasiswa dalam kegiatan 
non mengajar agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. 
e. Memberikan kebebasan dan tidak membatasi pada mahasiswa PLT saat ada 
mengajar tidak terbimbing untuk mengembangkan ide dan kreatifitasnya 
dalam melakukan proses PLT. 
3. Untuk Mahasiswa PLT yang akan datang 
a. Mempersiapkan segala sesuatu untuk PLT jauh-jauh hari. 
b. Menjaga nama baik UNY selama melaksanakan PPL. 
c. Berkoordinasi dengan dosen DPL untuk kelancaran program yang telah 
direncanakan. 
d. Selalu berkonsultasi dengan Kepala sekolah maupun guru-guru dalam 
segala kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik. 
e. Selalu berkoordinasi dengan sekolah dalam menyelenggarakan suatu acara. 
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f. Membangun komunikasi dan kerjasama yang baik diantara sesame anggota 
kelompok. 
g. Berlapang dada dalam menerima segala saran maupun kritikan yang 
membangun dari guru atau dari anggota kelompok. 
h. Banyak mencari referansi yang mendukung agar pembelajaran menjadi 
menarik bagi anak. 
i. Menjadikan micro teaching sebagai ajang latihan dan memperdalam ilmu 
dalam mengajar. 
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MATRIKS PELAKSANAAN PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2017 
  
NAMA  : HANIK SITI MARZUUQOH 
NIM   : 14111241003 
NAMA LOKASI : TK KUSUMA 1 BERBAH 
ALAMAT LOKASI : Bercak Berbah Jogotirto Sleman Yogayakarta 
 
NO KEGIATAN PLT  
JUMLAH JAM PER MINGGU KE- 
JUMLAH 
JAM 
BULAN 
SEPTEMBER 
BULAN OKTOBER BULAN NOVEMBER 
III IV V I II III IV I II III IV 
1. Pembuatan Program PLT             
 a. Observasi 12           12 
 b. Menyusun Matrik Program PLT 3           3 
2. Administrasi Pembelajaran             
 a.  Buku induk, buku penerimaan siswa, buku keluar 
siswa 
 4 4 4 6 6 4 4 3   35 
 b. Media Presensi Siswa  2 2 2 2 2 2 3 4   19 
3. Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar 
Terbimbing)  
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       a. Persiapan              
          1) Konsultasi  1 1 1 1   1 1 1   7 
          2) Menyiapkan/membuat media  16 12 8 8 16 16 24    100 
          3) Menyiapkan lembar catatan anekdot, hasil karya  3 3 3 3 3 3 3    21 
 4) Membuat penilaian siswa  3 3 3 3 3 3 4,5    22,5 
      b. Mengajar             
         1) Praktik Mengajar Terrbimbing  7 7          14 
 2) Praktik Mengajar Mandiri   7 3,5  7 7 10,5    35 
         3) Penilaian dan evaluas 1 1 1 1  1 1 1    7 
4.  Pembelajaran Ekstrakurikuler  (Kegiatan Nonmengajar)              
 a. Renang  2 2 2 2 2 2     12 
 b. Revitalisasi Media Sekolah  3 3 3 3 3 3 3    21 
 c. Guru Pendamping  7 7 7 3,5 7 7 7    45,5 
 d. Inventarisasi Perpustakaan    8  8      16 
 e. Cooking class    4 2   8    14 
 f. Field trip   2   2 2 1    7 
 g. Tamaniasi      3 3 6 8   20 
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RPPH 
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Harian)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/IX/Minggu ke 7 
Hari/Tanggal   : Senin, 18 September 2017 
Tema   : Lingkungan 
Sub Tema   : Rumah 
Sub-sub Tema   :  Dapur 
Kelompok    : B (5-6 Tahun) 
 
Aspek 
Perkembangan (KD) 
Materi Pembelajaran Tujuan 
1.2 (NAM) 
3.1-4.1 
 
Terbiasa bersyukur Anak terbiasa untuk menjaga kebersihan dapur 
2.3 (Fisik Motorik) 
3.3-4.3 
Koordinasi motorik 
halus mata dan 
tangan 
Anak dapat menjahit clemek 
3.6-4.6 (Kognitif) Mengenal nama 
benda 
Anak dapat mengenal benda di dapur berdasar 
fungsinya  
3.11-4.11 (Bahasa) Bercerita Anak dapat menceritakan tentang kegiatan apa 
yang sudah dilakukan dalam sehari. 
2.10(Sosial 
Emosional) 
3.13-4.13 
Menghargai hasil 
karya orang lai  
Anak terbiasa menghargai  hasil karya orang 
lain  
 
2.4 (Seni) 
3.15-4.15 
Membuat karya 
dengan media 
Anak dapat mengecap clemek dengan berbagai 
cara dan objek  
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Senam 
- Masuk Kelas dengan 
menyebutkan benda yang 
ada didapur 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
-  Apersepsi tentang keadaaan 
dapur 
√ Anak-anak mengamati  
√ Berdiskusi mengenai 
dapur 
√ Guru bertanya benda 
apa saja yang ada 
didalam dapur 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Clemek  Observasi Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Menjahit gambar clemek Kertas manila 
bentuk clemek 
Benang wol   
Hasil karya Portofolio 
2. Mengecap gambar clemek Stempel 
Tissue 
Pewarna 
Kapas 
Hasil karya Portofolio 
3. Menyusun balok huruf 
membentuk kata celemek 
dengan kartu huruf.  
Kartu huruf  Penugasan Lembar 
observasi 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
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hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Snack  
Air mineral 
Gelas 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
V. Kegiatan akhir 
- Menyanyikan tepuk rumah 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
Lembar 
observasi, 
Unjuk kerja 
Observasi 
Mengetahui 
 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini 
 
 
Jumlah 
Anak 
  
 
Guru Pamong 
 
 
 
 
Yogyakarta, 
15/09/2017 
Guru Kelas Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/IX/Minggu ke 9 
Hari/Tanggal   : Jumat, 22 September 2017 
Tema   : Lingkungan 
Sub Tema   : Sekolah 
Sub-sub Tema   : Seragam Sekolah 
Kelompok    : 4-5 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan (KD) 
Materi Pembelajaran Tujuan 
1.2 (NAM) 
 
Bersyukur Anak terbiasa membersihkan dan merapikan 
seragam 
2.3 (Fisik Motorik) 
3.3-4.3 
Kelenturan jari dan 
pergelangkan tangan 
Anak dapat menggunakan jari-jari tangan 
dengan lentur saat meronce seragam sekolah 
3.6-4.6 (Kognitif) Menjodohkan 
gambar dengan 
jumlah gambar 
Anak dapat menjodohkan gambar dengan 
angka 
3.12-4.12 (Bahasa) Menunjukkan 
kemampuan 
keaksaraan awal 
Anak dapat melingkari huruf awal dari bebagai 
macam kata-kata 
2.8(Sosial 
Emosional) 
3.13-4.13 
Kemandirian  Anak terbiasa bersikap mandiri dalam 
menyelesaikan setiap kegiatan 
2.4 (Seni) 
3.15-4.15 
Membuat karya 
dengan media 
Anak dapat membuat hasil roncean seragam 
sekolah 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk Kelas dengan 
menyebutkan seragam 
sekolah 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang seragam 
sekolah 
√ Anak-anak mengamati 
seragam sekolah 
√ Berdiskusi berbagai 
macam seragam 
sekolah 
√ Bercakap-cakap 
mengenai cara merawat 
kebersihan seragam 
sekolah 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
- Baju seragam 
 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Meronce gambar seragam 
(Seni) 
Gambar seragam 
sekolah 
Benang 
Sedotan  
Lem  
Unjuk Kerja Portofolio 
2. Menjodohkan gambar 
seragam dengan angka 
(Kognitif) 
LKA 
Pensil 
Penugasan Portofolio 
3. Melingkari huruf awal 
dari berbagai kata  
(Bahasa) 
LKA 
Pensil  
Penugasan Portofolio 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
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didapat 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
V. Kegiatan akhir 
- Belajar memakai dan 
mengancingkan baju 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
Observasi Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
22 
September 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/IX/Minggu ke 8 
Hari/Tanggal   : Senin, 25 September 2017 
Tema   : Lingkungan 
Sub Tema   : Sekolah  
Sub-sub Tema   : Peralatan guru 
Kelompok    : 5-6 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan (KD) 
Materi Pembelajaran Tujuan 
1.2 (NAM) 
 
Menghargai Anak terbiasa menghargai barang kepunyaan 
orang lain 
2.3 (Fisik Motorik) 
3.3-4.3 
Kelenturan jari dan 
pergelangkan tangan 
Anak dapat menggunakan jari-jari tangan 
dengan lentur saat menjahit buku  
3.6-4.6 (Kognitif) Mengidentifikasi 
gambar peralatan 
guru 
Anak dapat mengidentifikasi peralatan yang 
dibawa guru 
3.12-4.12 (Bahasa) Menunjukkan 
kemampuan 
keaksaraan awal 
Anak dapat menulis nama peralatan yang 
dibawa guru pada buku buatannya sendiri 
2.5(Sosial 
Emosional) 
3.13-4.13 
Percaya diri Anak terbiasa menunjukkan sikap percaya diri 
dalam bermain peran  
2.4 (Seni) 
3.15-4.15 
Membuat karya 
dengan media 
Anak dapat membuat gambar peralatan guru 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk Kelas dengan 
menyebutkan peralatan 
guru 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang peralatan 
guru 
√ Anak-anak mengamati 
peralatan guru 
√ Berdiskusi berbagai 
macam peralatan guru 
√ Bercakap-cakap 
mengenai fungsi dari 
peralatan guru dan 
keharusan dalam 
menghargai barang 
kepunyaan orang lain 
(NAM) 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
- Peralatan guru 
 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Mebuat gambar peralatan 
guru (Seni) 
Lembaran kertas 
  
Unjuk Kerja Portofolio 
2. Mengidentifikasi gambar 
peralatan guru dengan 
memberi tanda centang 
(Kognitif) 
LKA 
Pensil 
Penugasan Portofolio 
3. Membuat tulisan nama 
peralatan guru didalam 
buku yang dibuat  
(Bahasa) 
Pensil  Penugasan Portofolio 
4. Menjahit buku kecil yang 
dibuat (fisik motorik) 
Benang 
Lembaran kertas 
Unjuk kerja Portofolio 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
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- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
V. Kegiatan akhir 
-   Bermain peran sebagai 
guru dan murid (sosem) 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
Observasi Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
22 
September 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/IX/Minggu ke 9 
Hari/Tanggal   : Rabu, 27 September 2017 
Tema   : Lingkungan 
Sub Tema   : Sekolahku 
Sub-sub Tema   : Permainan di dalam dan luar kelas 
Kelompok    : 5-6 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.2 (NAM) 
 
Menghargai 
lingkungan sekitar 
Anak terbiasa menjaga kebersihan alat 
permainan. 
2.3 (Fisik Motorik) 
3.3-4.3 
Kelenturan jari dan 
pergelangan tangan 
Anak dapat menggunakan jari-jari tangan 
dengan lentur saat membuat boneka jari 
3.6-4.6 (Kognitif) Mencari perbedaan 
dari gambar 
Anak dapat mencari perbedaan dari dua gambar 
yang berbeda 
3.12-4.12 (Bahasa) Menunjukkan 
kemampuan 
keaksaraan awal 
Anak dapat menyusun kata “ayunan” dan 
“putaran” 
2.7 (Sosial 
Emosional) 
3.13-4.13 
Terbiasa bersikap 
sabar 
Anak terbiasa bersikap sabar ketika menunggu 
giliran bermain 
2.4 (Seni) 
3.15-4.15 
Membuat karya 
dengan teknik pusat 
abur 
Anak dapat membuat karya dengan teknik pusat 
abur. 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk Kelas dengan 
menyebutkan permaianan di 
dalam dan luar kelas 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang 
permaianan di dalam dan luar 
kelas  
√ Anak-anak mengamati 
permaianan di dalam 
dan luar kelas 
√ Berdiskusi berbagai 
macam permaianan di 
dalam dan luar kelas 
√ Bercakap-cakap 
mengenai cara menjaga 
kebersihan permaianan 
di dalam dan luar kelas 
(NAM) 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
-Permaianan di 
dalam dan luar 
kelas  
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Mewarnai gambar dan 
mencari 5 perbedaan dari 2 
gambar ayunan yang 
berbeda (kognitif) 
LKA 
Pensil/spidol 
Pewarna (crayon) 
Penugasan Portofolio 
2. Usap abur gambar ayunan 
dengan crayon (seni) 
Gambar ayunan 
Crayon  
HVS 
Unjuk Kerja Portofolio 
3. Membuat ayunan dari stik 
es krim (fismot) 
Stik es krim 
Lem fox 
Hasil Karya Portofolio 
4. Menyusun huruf “ayunan” 
dan “putaran” dengan 
menggunakan jagung 
(bahasa) 
Jagung  Observasi Lembar 
Observasi 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
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diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
V. Kegiatan akhir 
- Bermain kooperatif di luar 
kelas 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
Alat permainan 
outdoor 
Observasi Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
26 
September 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 11 
Hari/Tanggal   : Senin,  02 Oktober 2017 
Tema   : Binatang  
Sub Tema   : Binatang Ternak 
Sub-sub Tema   : Sapi 
Kelompok    : 4-5 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.1 (NAM Mengenal ciptaan 
Tuhan 
 
Anak terbiasa bersyukur dengan mengenal 
ciptaan Tuhan 
 
2.3 (Fisik Motorik) 
3.3-4.3 
Kelenturan jari dan 
pergelangan tangan 
Anak dapat menggunakan jari-jari tangan 
dengan lentur saat menggunting dan menempel 
pola kepala sapi 
3.6-4.6 (Kognitif) 
 
Menyebutkan 
bagian-bagian dari 
tubuh sapi 
Anak dapat menyebutkan bagian-bagian dari 
tubuh sapi 
3.11-4.11 (Bahasa) Bahasa ekspresif Anak dapat menjawab pertanyaan seputar sapi 
2.9(Sosial 
Emosional) 
3.13-4.13 
Bersikap percaya 
diri 
Anak terbiasa menunjukkan sikap percaya diri 
saat melakukan gerak dan lagu   
2.4 (Seni) 
3.15-4.15 
Membuat hasil karya Anak dapat membuat karya berupa topeng 
kepala sapi 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris sesuai kelasnya 
masing-masing 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Menyampaikan kegiatan 
hari ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Field trip ke kandang sapi 
√ Anak-anak mengenal 
ciptaan Tuhan dengan 
mengamati sapi 
(NAM) 
-    Kembali ke sekolah 
- Anak langsung 
- Sapi 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Menggunting dan 
menempel pola kepala 
sapi (fismot) 
Pola sapi 
Lem 
Unjuk kerja Portofolio 
2. Membuat topeng kepala 
sapi (seni) 
Piring plastik 
Pita  
Hasil Karya  Portofolio 
3. Berdiskusi tentang 
bagian-bagian tubuh sapi, 
jenis kelamin sapi, suara 
sapi, makanan sapi dsb 
(Kognitif) 
Anak langsung Percakapan Penugasan 
4. Bercakap-cakap 
mengenai cara menjaga 
dan merawat sapi 
(Bahasa) 
Anak langsung Percakapan Penugasan 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
Snack  
Air mineral 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
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- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
V. Kegiatan akhir 
- Gerak dan lagu “bapak tani 
punya kandang” (sosem) 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
Gerak dan lagu 
“bapak tani punya 
kadang”  
 
Observasi Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
02-10-2017 
Guru Kelas Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)elur  
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 11 
Hari/Tanggal   :   Kamis/ 05 Oktober 2017 
Tema   : Binatang  
Sub Tema   : Binatang Air 
Sub-sub Tema   : Nila 
Kelompok    : 4-5 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.2 (NAM Rasa syukur 
 
Anak terbiasa bersyukur dengan menjaga dan 
merawat ikan nila 
 
 3.3-4.3 (Fisik 
Motorik)  
Kelenturan jari dan 
pergelangan tangan 
Anak dapat menggunakan jari-jari tangan 
dengan lentur saat mengkolase gambar ikan 
 3.8-4.8 (Kognitif) 
 
Menghitung  Anak dapat menghitung jumlah sisik ikan yang 
dikolase 
3.11-4.12 (Bahasa) Keaksaraan awal Anak dapat menyusun kata “nila” dengan cara 
menempel huruf 
 2.9(Sosial 
Emosional) 
3.2-4.2 
 
Peduli Anak terbiasa mempunyai sikap peduli 
terhadap ika nila 
 2.4(Seni) 
3.15-4.15 
 
Menghasilkan karya 
berupa wayang ikan 
nila  
Anak dapat menghasilkan karya berupa wayang 
ikan nila 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk Kelas dengan 
menyebutkan nama-nama 
binatang tir 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang binatang 
air 
√ Anak-anak mengamati 
ikan nila 
√ Berdiskusi tentang ikan 
nila (warna, bentuk, 
rasa dan lain-lain) 
√ Bercakap-cakap 
mengenai cara menjaga 
dan merawat ikan nila 
(NAM) 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
- Ikan Nila 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Menghitung jumlah sisik 
ikan yang dikolase 
(kognitif) 
Anak langsung 
sisik ikan dari 
kertas 
Observasi Lembar 
observasi 
2. Mengkolase gambar ikan   
(fisik motorik) 
Gambar ikan 
Sisik ikan dari 
kertas origami 
Unjuk Kerja  Portofolio 
3. Membuat wayang ikan 
nila (seni) 
Kolase ikan 
Stik es krim 
Gunting 
Selotip  
Hasil karya Portofolio 
4. Menyusun kata “nila” 
dengan cara menempel 
huruf (bahasa) 
Potongan huruf 
“nila” 
Lem  
Penugasan Portofolio 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
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hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
V. Kegiatan akhir 
- Bercakap-cakap mengenai 
ikan nila (sosem) 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
 
Observasi Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
05 Oktober 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 12 
Hari/Tanggal   : Kamis,  12 Oktober 2017 
Tema   : Binatang Serangga 
Sub Tema   : Kupu-kupu 
Kelompok    : 4-5 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.2 (NAM Menghargai 
binatang sebagai 
ciptaan Tuhan 
 
Anak terbiasa menghargai kupu-kupu sebagai 
ciptaan Tuhan dengan mengetahui manfaat 
kupu-kupu 
 
 3.3-4.3 (Fisik 
Motorik) 
Gerakan untuk 
melatih motorik 
kasar  
Anak dapat menirukan gerakan kupu-kupu 
terbang 
3.8-4.8 (Kognitif) 
 
Mengenal bagian 
tubuh dan 
metamorfosis kupu-
kupu 
Anak dapat mengenal bagian tubuh dan 
metamorphosis kupu-kupu 
3.11-4.11 (Bahasa) Bahasa ekspresif Anak dapat bercerita tentang film yang 
ditayangkan 
2.6 (Sosial 
Emosional) 
 
Disiplin Anak terbiasa bersikap disiplin saat film 
ditayangkan 
3.15-4.15 (Seni) Menyanyikan lagu 
tentang kupu-kupu 
Anak dapat menyanyikan lagu tentang kupu-
kupu 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk Kelas dengan 
menyebutkan nama-nama 
binatang serangga 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang kupu 
√ Berdiskusi tentang 
bagian-bagian tubuh 
kupu-kupu, warna 
kupu-kupu dsb 
√ Bercakap-cakap 
mengenai manfaat 
kupu-kupu (NAM) 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
 
Observasi  Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Tanya jawab tentang 
metamorphosis kupu-
kupu (kognitif) 
Anak langsung  Penugasan Lembar 
observasi 
2. Berdisiplin ketika melihat 
film tentang kupu-kupu 
(sosial emosional) 
Anak langsung  
Film kupu-kupu 
Observasi  Lembar 
observasi 
3. Bercerita tentang film 
yang ditayangkan 
(bahasa) 
Anak langsung Unjuk kerja Lembar 
observasi 
4. Menyanyikan lagu tentang 
kupu-kupu  (seni) 
Anak langsung 
Lagu kupu-kupu  
Unjuk kerja Lembar 
observasi 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
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- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
V. Kegiatan akhir 
- Meniru gerakan kupu-kupu 
terbang (fisik motorik) 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
 
Observasi Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
12 Oktober 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 13 
Hari/Tanggal   : Rabu, 18 Oktober 2017 
Tema   : Binatang Udara 
Sub Tema   : Lebah  
Kelompok    : 4-5 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.1 (NAM) Mempercayai 
adanya Tuhan 
melalui ciptaanNya 
Anak terbiasa mempercayai ciptaan Tuhan 
dengan mengetahui manfaat lebah 
 
 3.3-4.3 (Fisik 
Motorik) 
Motorik halus 
menggunting pola 
mewarnai puzzle  
Anak dapat mewarnai hasil puzzle yang telah 
disusun 
3.8-4.8 (Kognitif) 
 
Menyusun puzzle 
gambar lebah 
Anak dapat menyusun puzzle gambar rumah 
lebah 
3.11-4.11 (Bahasa) Bahasa Ekspresif Anak dapat mengungkapkan perasaan nya 
ketika mencicipi madu 
2.3 (Sosial 
Emosional) 
Kreatif Anak terbiasa memiliki sikap kreatif ketika 
menyusun kepingan puzzle 
3.15-4.15 (Seni) Kolase gambar 
rumah lebah 
Anak dapat membuat kolase gambar rumah 
lebah dengan bahan alam 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk kelas dengan 
menyebutkan bagian tubuh 
lebah 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang sesuatu 
yang dihasilkan lebah 
√ Anak mencicipi madu 
√ Anak mengungkapkan 
perasaan nya ketika 
mencicipi madu 
(BAHASA) 
√ Berdiskusi tentang asal 
usul madu dan 
manfaatnya 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
- Madu 
 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Menyusun puzzle gambar 
rumah lebah 
(KOGNITIF) 
Kepingan puzzle 
Lem  
Buku gambar 
Penugasan Portofolio 
2. Mewarnai hasil puzzle 
yang telah disusun 
(MOTORIK) 
Gambar puzzle 
Pastel  
Unjuk kerja Lembar 
Observasi 
3. Memiliki sikap kreatif 
ketika menyusun 
kepingan puzzle (SOSIAL 
EMOSIONAL) 
Kepingan puzzle 
Lem 
Buku gambar 
Observasi Lembar 
Observasi 
4. Membuat kolase gambar 
rumah lebah dengan 
bahan alam (SENI) 
Gambar rumah 
lebah 
Dedak   
Kopi 
Hasil karya Portofolio 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
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hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
V. Kegiatan akhir 
- Bercakap-cakap mengenai 
manfaat lebah (NAM) 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
 
Bercakap-
cakap 
Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
18 Oktober 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 14 
Hari/Tanggal   : Selasa, 24 Oktober 2017 
Tema   : Reptile 
Sub Tema   : Ular  
Kelompok    : 5-6 Tahun 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.1 (NAM) 
Mempercayai 
adanya Tuhan 
melalui ciptaanNya 
Anak terbiasa mempercayai ciptaan Tuhan 
dengan mengetahui ciri-ciri ular 
 3.3-4.3 (Fisik 
Motorik) 
Motorik halus Anak dapat membentuk bentuk ular dengan 
luwes 
3.8-4.8 (Kognitif) 
 
Menyusun pola a-b-
c 
Anak dapat menyusun pola a-b-c di gambar 
ular  
3.12-4.12 (Bahasa) Keaksaraan awal Anak dapat menulis kata ular melingkar 
2.7 (Sosial 
Emosional) 
Sabar Anak terbiasa memiliki sikap sabar (menunggu 
giliran) ketika bermain ular naga 
3.15-4.15 (Seni) Membuat ular-ular Anak dapat membuat ular-ularan dari plastisin 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk kelas dengan 
menyebutkan binatang 
reptil 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang ular 
 Anak melihat gambar 
ular 
 Anak mengungkapkan 
apa yang dilihat dari 
gambar 
 Berdiskusi tentang ciri-
ciri ular (NAM) 
- Menyampaikan kegiatan 
hari ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
- Gambar ular  
 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Mengurutkan pola a-b-c  
di gambar ular  
(KOGNITIF) 
Gambar ular  
Pensil  
Penugasan Portofolio 
2. Menulis kata ular 
melingkar  (BAHASA) 
LKA 
Pensil   
Penugasan  Portofolio 
3. Membuat bentuk ular 
dengan luwes (FISMOT) 
Plastisin   Observasi Lembar 
Observasi 
4. Membuat ular-ularan 
dengan plastisin (SENI) 
Plastisin  
 
Hasil karya Portofolio 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
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- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
indoor & outdoor 
V. Kegiatan akhir 
- Memiliki sikap sabar 
bermain ular naga 
panjangnya (SOSEM) 
 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
 
Unjuk kerja Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
24 Oktober 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 14 
Hari/Tanggal   : Senin/30 Oktober 2017 
Tema   : Tanaman 
Sub Tema   : Pepaya 
Kelompok    : 4-5 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.1 (NAM) Mempercayai 
adanya Tuhan 
melalui ciptaanNya 
Anak terbiasa mempercayai ciptaan Tuhan 
dengan memberi tanda v pada gambar ciptaan 
Tuhan 
 3.3-4.3 (Fisik 
Motorik) 
Motorik Kasar  Anak dapat melakukan koordinasi mata dan 
tangan saat kegiatan lempar tangkap bola 
3.6-4.6 (Kognitif) 
 
Mengurutkan 
gambar daun pepaya 
dari besar ke kecil 
Anak dapat mengurutkan gambar daun pepaya 
dari besar ke kecil 
3.10-4.10 (Bahasa) Bahasa reseptif Anak dapat menyimak penjelasan guru tentang 
manfaat buah papaya dan daunnya 
2.8 (Sosial 
Emosional) 
Sikap Mandiri Anak terbiasa memiliki sikap mandiri saat 
melakukan kegiatan menebalkan kata 
3.15-4.15 (Seni) Membuat berbagai 
karya dan aktivitas 
seni  
Anak dapat membuat berbagai karya dan 
aktivitas seni melaui kegiatan mengecap daun 
pepaya 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk kelas dengan 
menyebutkan binatang 
reptile 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang buaya 
√ Anak melihat gambar 
buaya 
√ Anak mengungkapkan 
apa yang dilihat dari 
gambar 
√ Berdiskusi tentang 
manfaat buah papaya 
dan daunnya (Bahasa) 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
- Buah pepaya dan 
daun pepaya 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Mengurutkan gambar 
daun pepaya dari besar ke 
kecil (KOGNITIF) 
Pensil 
Pewarna 
LKA 
Penugasan Portofolio 
2. Menebalkan kata bagian-
bagian pepaya  (SOSEM) 
Pensil  
LKA 
Pewarna 
Penugasan  Portofolio 
3. Memberi tanda v pada 
gambar ciptaan tuhan 
(NAM) 
Pensil  
LKA 
Pewarna 
Penugasan Lembar 
Observasi 
4. Mengecap dengan batang 
daun papaya (SENI) 
Gambar daun 
pepaya 
Batang daun 
pepaya 
Pewarna  
Hasil karya Portofolio 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
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- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
V. Kegiatan akhir 
- Lempar tangkap bola 
(FISMOT) 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan anak 
langsung 
 
Unjuk kerja Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
30 Oktober 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 11 
Hari/Tanggal   : Senin,  02 Oktober 2017 
Tema   : Binatang  
Sub Tema   : Binatang Ternak 
Sub-sub Tema   : Sapi 
Kelompok    : 4-5 Tahun 
 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.1 (NAM Mengenal ciptaan 
Tuhan 
 
Anak terbiasa bersyukur dengan mengenal 
ciptaan Tuhan 
 
2.3 (Fisik Motorik) 
3.3-4.3 
Kelenturan jari dan 
pergelangan tangan 
Anak dapat menggunakan jari-jari tangan 
dengan lentur saat menggunting dan menempel 
pola kepala sapi 
3.6-4.6 (Kognitif) 
 
Menyebutkan 
bagian-bagian dari 
tubuh sapi 
Anak dapat menyebutkan bagian-bagian dari 
tubuh sapi 
3.11-4.11 (Bahasa) Bahasa ekspresif Anak dapat menjawab pertanyaan seputar sapi 
2.9(Sosial 
Emosional) 
3.13-4.13 
Bersikap percaya 
diri 
Anak terbiasa menunjukkan sikap percaya diri 
saat melakukan gerak dan lagu   
2.4 (Seni) 
3.15-4.15 
Membuat hasil karya Anak dapat membuat karya berupa topeng 
kepala sapi 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris sesuai kelasnya 
masing-masing 
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Menyampaikan kegiatan 
hari ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Field trip ke kandang sapi 
√ Anak-anak mengenal 
ciptaan Tuhan dengan 
mengamati sapi 
(NAM) 
-    Kembali ke sekolah 
- Anak langsung 
- Sapi 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Menggunting dan 
menempel pola kepala 
sapi (fismot) 
Pola sapi 
Lem 
Unjuk kerja Portofolio 
2. Membuat topeng kepala 
sapi (seni) 
Piring plastik 
Pita  
Hasil Karya  Portofolio 
3. Berdiskusi tentang 
bagian-bagian tubuh sapi, 
jenis kelamin sapi, suara 
sapi, makanan sapi dsb 
(Kognitif) 
Anak langsung Percakapan Penugasan 
4. Bercakap-cakap 
mengenai cara menjaga 
dan merawat sapi 
(Bahasa) 
Anak langsung Percakapan Penugasan 
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
Snack  
Air mineral 
Lembar 
Observasi 
Observasi 
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- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
V. Kegiatan akhir 
- Gerak dan lagu “bapak tani 
punya kandang” (sosem) 
- Diskusi/evaluasi kegiatan 
satu hari 
- Penyampaian kegiatan esok 
hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan Anak 
langsung 
Gerak dan lagu 
“bapak tani punya 
kadang”  
 
Observasi Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
02-10-2017 
Guru Kelas Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 15 
Hari/Tanggal   : Jumat/3 November 2017 
Tema   : Tanaman 
Sub Tema   : Bayam 
Kelompok    : 5-6 Tahun 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.1 (NAM) Mengenal Tuhan 
sebagai pencipta 
Mengenal Tuhan dengan mensyukuri nikmat 
dengan makan olahan bayam berupa kripik 
 3.3-4.3 (Fisik 
Motorik) 
Motorik Halus Anak dapat memasukkan tanah ke dalam pot 
dan menanam biji bayam 
3.6-4.6 (Kognitif) 
 
Mengelompokkan 
benda 
Anak dapat mengelompokkan benda sesuai 
dengan jenisnya (sayuran) 
3.12-4.12 (Bahasa) Keaksaraan awal Anak dapat menulis huruf “bayam” dengan 
media kopi 
2.8 (Sosial 
Emosional) 
Mandiri  Anak terbiasa bersikap mandiri dalam merawat 
tanaman bayam dengan cara menyiraminya 
3.15-4.15 (Seni) Membuat berbagai 
karya dan aktivitas 
seni  
Anak dapat mengecat pot tanaman bayam 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra 
Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk kelas  
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang bayam 
√ Anak mengamati kripik 
bayam  
√ Berdiskusi tentang 
manfaat bayam dan 
hasil olahan bayam  
√ Mengenal Tuhan 
dengan mensyukuri 
nikmat makan kripik 
bayam (NAM) 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
- Kripik Bayam 
Percakapan Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Memasukkan tanah ke dalam 
pot dan menanam biji bayam 
(FISIK MOTORIK) 
Pot 
Tanah 
Sendok bebek 
Biji bayam   
Unjuk kerja  Lembar 
Observasi 
2. Mengelompokkan benda 
sesuai jenisnya (sayuran) 
(KOGNITIF) 
LKA 
Pensil/spidol  
 
Penugasan  Portofolio  
3. Mengecat pot tanaman bayam 
(SENI) 
Pot 
Cat 
Kuas 
Hasil karya Portofolio  
4. Menulis huruf “bayam” 
dengan kopi (BAHASA) 
LKA 
Kopi  
Lem    
Penugasan  Portofolio  
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
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didapat 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
indoor & outdoor 
Observasi Lembar 
Observasi  
V. Kegiatan akhir 
- Menyiram tanaman 
bayam (SOSEM) 
- Diskusi/evaluasi 
kegiatan satu hari 
- Penyampaian kegiatan 
esok hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan anak 
langsung 
Tanaman bayam 
dalam pot  
Sendok 
air 
Observasi   Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
3 November 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA 1 
Semester/Bulan/Minggu : I/X/Minggu ke 15 
Hari/Tanggal   : Rabu/8 November 2017 
Tema   : Tanaman 
Sub Tema   : Terung 
Kelompok    : 5-6 Tahun 
Aspek 
Perkembangan 
(KD) 
Materi 
Pembelajaran 
Tujuan 
1.1 (NAM) Mengenal Tuhan 
sebagai pencipta 
Anak terbiasa mengenal Tuhan dengan 
mensyukuri nikmat dengan mengenal sayur 
terung 
 3.3-4.3 (Fisik 
Motorik) 
Motorik Halus Anak dapat mengkoordinasikan mata-tangan 
dalam kegiatan stempel menggunakan terung 
3.8-4.8 (Kognitif) 
 
Lingkungan alam 
(tanaman) 
Anak dapat menghubungkan nama dengan 
bagian tanaman terung melalui permainan Lotto 
3.12-4.12 (Bahasa) Keaksaraan awal Anak dapat meronce huruf menjadi kata 
“terung” 
2.8 (Sosial 
Emosional) 
Mandiri  Anak terbiasa bersikap mandiri dalam bermain 
game polisi-polisian 
3.15-4.15 (Seni) Membuat berbagai 
karya dan aktivitas 
seni  
Anak dapat membuat berbagai karya dan 
aktivitas seni melalui kegiatan finger painting 
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Kegiatan Main Media / Sumber 
Penilaian Perkembangan 
Teknik Alat 
I. Kegiatan Pra Pembelajaran 
- Menyiapkan bahan dan alat 
main 
- Berbaris 
- Masuk kelas  
Anak Langsung Observasi Lembar 
Observasi 
II. Kegiatan Pembukaan 
- Berdoa sebelum belajar  
- Presensi anak 
- Apersepsi tentang terung 
√ Anak mengamati sayur 
terung 
√ Tanya jawab tentang 
bagian dari sayur 
terung, jenis-jenis, dan 
manfaatnya (NAM) 
- Menyampaikan kegiatan hari 
ini 
- Menyampaikan kesepakatan 
main hari ini 
- Anak langsung 
- Sayur Terung 
Bercakap-
cakap 
Lembar 
Observasi 
III. Kegiatan Inti    
1. Mengkoordinasikan mata-
tangan dalam kegiatan 
stempel menggunakan terung 
(FISMOT) 
Terung 
Pewarna  
Pola gambar terung   
Unjuk kerja Lembar 
Observasi 
2. Menghubungkan nama 
dengan bagian tanaman 
terung melalui permainan 
Lotto (KOGNITIF) 
Lotto  
 
 
Penugasan Lembar 
Observasi 
3. Finger painting gambar 
terung (SENI) 
Cat  
Gambar terung 
Hasil karya Portofolio  
4. Meronce huruf menjadi kata 
“terung” (BAHASA) 
Tali 
Huruf 
Sedotan    
Penugasan  Portofolio  
Recalling:  
- Anak merapikan benda yang 
sudah digunakan 
- Diskusi mengenai perasaan 
diri saat melakukan kegiatan 
- Bercerita dan menampilkan 
hasil karya 
- Penguatan pengetahuan yang 
didapat 
Hasil karya anak Observasi Lembar 
Observasi 
IV. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdoa sebelum makan 
Snack  
Air mineral 
Alat permainan 
Observasi Lembar 
Observasi  
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- Makan 
- Berdoa sesudah makan 
- Bermain 
indoor & outdoor 
V. Kegiatan akhir 
- Melakukan permainan 
polisi-polisian 
(SOSEM) 
- Diskusi/evaluasi 
kegiatan satu hari 
- Penyampaian kegiatan 
esok hari 
- Berdoa selesai belajar, 
salam, pulang 
Guru dan anak 
langsung 
 
Observasi   Lembar 
observasi 
Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Suhartini, S.Pd.Aud 
 
Jumlah 
Anak 
 Guru Pamong 
 
 
 
Eka 
Prikayanti, 
S.Pd.Aud 
Yogyakarta, 
8 November 
2017 
Guru Kelas 
Sakit  
Izin  
Alfa  
Jumlah 
Hadir 
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PENILAIAN HARIAN 
HARI/TGL: Jumat/03 November 2017   KELOMPOK A1 SEMESTER I     MINGGU: XV 
TEMA/SUB TEMA: Tanaman/Bayam 
  
ALAT 
PENILAIAN 
LEMBAR 
OBSERVASI 
(NAM) 
1.1 
UNJUK KERJA 
 (SOSIAL 
EMOSIONAL) 
2.8 
UNJUK KERJA 
(FISIK 
MOTORIK) 
3.3-4.3 
PENUGASAN  
(KOGNITIF) 
3.6-4.6 
UNJUK 
KERJA 
(BAHASA) 
3.12-4.12 
HASIL 
KARYA 
(SENI) 
3.15-4.15 
KOMPETEN
SI YANG 
INGIN DI 
CAPAI 
Anak terbiasa 
mengenal Tuhan 
dengan 
mensyukuri 
nikmat makan 
kripik bayam  
Anak terbiasa 
bersikap mandiri 
dalam merawat 
tanaman bayam 
dengan cara 
menyiraminya 
Anak dapat 
memasukkan 
tanah ke dalam 
pot dan 
menanam biji 
bayam 
Anak dapat 
mengelompokka
n benda sesuai 
dengan jenisnya 
(sayuran) 
Anak dapat 
menulis huruf 
“b” dengan 
media kopi 
Anak dapat 
mengecat pot 
tanaman 
bayam 
ASPE
K 
YAN
G 
DINIL
AI 
BB Anak belum 
terbiasa mengenal 
Tuhan dengan 
mensyukuri 
nikmat makan 
kripik bayam 
Anak belum 
terbiasa bersikap 
mandiri dalam 
merawat tanaman 
bayam dengan 
cara 
menyiraminya 
Anak belum dapat 
memasukkan 
tanah ke dalam 
pot dan menanam 
biji bayam 
Anak belum dapat 
mengelompokkan 
benda sesuai 
dengan jenisnya 
(sayuran) 
Anak belum 
dapat menulis 
huruf “b” 
dengan media 
kopi 
Anak belum 
dapat mengecat 
pot tanaman 
bayam 
MB Anak terbiasa 
mengenal Tuhan 
dengan 
mensyukuri 
nikmat makan 
kripik bayam 
dengan motivasi 
guru 
Anak terbiasa 
bersikap mandiri 
dalam merawat 
tanaman bayam 
dengan cara 
menyiraminya 
dengan bantuan 
guru 
Anak dapat 
memasukkan 
tanah ke dalam 
pot dan menanam 
biji bayam dengan 
bantuan guru 
Anak dapat 
mengelompokkan 
benda sesuai 
dengan jenisnya 
(sayuran) namun 
masih salah 
Anak dapat 
menulis huruf 
“b” dengan 
media kopi 
dengan bantuan 
guru 
Anak dapat 
mengecat pot 
tanaman bayam 
tapi belum rapi 
BSH Anak terbiasa Anak terbiasa Anak dapat Anak dapat Anak dapat Anak dapat 
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mengenal Tuhan 
dengan 
mensyukuri 
nikmat makan 
kripik bayam 
bersikap mandiri 
dalam merawat 
tanaman bayam 
dengan cara 
menyiraminya 
memasukkan 
tanah ke dalam 
pot dan menanam 
biji bayam 
mengelompokkan 
benda sesuai 
dengan jenisnya 
(sayuran) 
menulis huruf 
“b” dengan 
media kopi 
dapat mengecat 
pot tanaman 
bayam 
BSB Anak terbiasa 
mengenal Tuhan 
dengan 
mensyukuri 
nikmat makan 
kripik bayam dan 
dapat memotivasi 
teman lain 
Anak terbiasa 
bersikap mandiri 
dalam merawat 
tanaman bayam 
dengan cara 
menyiraminya 
dan 
membersihkan 
Anak dapat 
memasukkan 
tanah ke dalam 
pot dan menanam 
biji bayam dan 
dapat membantu 
teman lain 
Anak dapat 
mengelompokkan 
benda sesuai 
dengan jenisnya 
(sayuran) dengan 
cepat dan tepat 
Anak dapat 
menulis huruf 
“b” dengan 
media kopi dan 
dapat 
membantu 
teman lain 
Anak dapat 
mengecat pot 
tanaman bayam 
dengan rapi 
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N
O 
NAMA LEMBAR 
OBSERVASI 
(NAM) 
1.1 
UNJUK KERJA 
 (SOSIAL 
EMOSIONAL) 
2.8 
UNJUK KERJA 
(FISIK MOTORIK) 
3.3-4.3 
PENUGASAN  
(KOGNITIF) 
3.6-4.6 
UNJUK KERJA 
(BAHASA) 
3.12-4.12 
HASIL KARYA 
(SENI) 
3.15-4.15 
  Anak terbiasa 
mengenal 
Tuhan dengan 
mensyukuri 
nikmat makan 
kripik bayam  
Anak terbiasa 
bersikap mandiri 
dalam merawat 
tanaman bayam 
dengan cara 
menyiraminya 
Anak dapat 
memasukkan 
tanah ke dalam pot 
dan menanam biji 
bayam 
Anak dapat 
mengelompokkan 
benda sesuai 
dengan jenisnya 
(sayuran) 
Anak dapat 
menulis huruf 
“b” dengan 
media kopi 
Anak dapat 
mengecat pot 
tanaman bayam 
B
B 
M
B 
BS
H 
BS
B 
BB M
B 
BS
H 
BS
B 
BB M
B 
BS
H 
BS
B 
BB M
B 
BS
H 
BS
B 
B
B 
M
B 
BS
H 
BS
B 
B
B 
M
B 
BS
H 
BS
B 
1.  Agam   V    V    V    V   V     V  
2. Tika   V   V    V     V    V    V  
3. Bentar   V    V    V    V    V    V  
4. Ajeng   V    V    V    V    V    V  
5. Dhika   V    V     V    V    V    V 
6. Fathir   V    V    V    V    V     V 
7. Fatih   V    V    V    V    V    V  
8. Keisha   V   v     V    V    V    V  
9. Putri   V     V   V    V    V    V  
10. Aqeela   V    V    V    V    V    V  
11. Rafa   V    V     V  V    V     V  
12. Rafi   V    V     V  V     V   V   
13. Hanan   V     V    V    V   V   V   
14. Eza   V   v    V     V    V    V  
15. Zidhan   V    V    V    V     V    V 
Jumlah siswa : 15 
Sakit  : - 
Ijin : - 
Alfa : - 
Jumlah hadir     : 15  
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CATATAN ANEKDOT 
Kelompok : B1 
Semester/minggu : I/XV 
Tema/subtema : Tanaman/ Bayam 
Hari/tanggal : Jumat/3 November 2017 
 
No Nama 
Anak 
Waktu Tempat/
Sudut 
Catatan Peristiwa KD Capaian 
Perkemba
ngan 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
Reza 
 
 
 
 
 
 
 
Fattan 
 
 
 
 
 
Rio 
 
08.00 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 
 
 
 
 
 
08.40 
Sudut 
Alam 
Sekitar 
 
 
 
 
 
Sudut 
Alam 
Sekitar 
 
 
 
Sudut 
Pemban
gunan 
Saat bu guru menerangkan 
tentang tumbuhan bayam  tiba-
tiba Reza bercerita tentang 
bayam yang dirumahnya, 
padahal sebelumnya ia jarang 
bererita 
 
 
Saat mengecat pot yang berisi 
tanaman bayam, Fattan tiba-tiba 
membantu temannya yang 
sedang kesulitan dalam 
mengecat 
 
Saat akan memasukkan biji 
bayam ke dalam pot, Rio 
menghitung satu-satu biji bayam 
yang akan ditanamnya 
3.12-4.12 
(bahasa) 
 
 
 
 
 
 
2.8 
(sosem) 
 
 
 
 
3.6-4.6 
(Kognitif) 
BSH 
 
 
 
 
 
 
 
BSB 
 
 
 
 
 
BSB 
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DATA HASIL KARYA 
Hari/Tanggal : Selasa 31 Oktober 2017          Kelas : B1  
No. Nama Hasil Karya Hasil Pengamatan KD dan Indikator 
Capaian 
Perkembangan 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Rio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fira 
 
 
 
 
 
 
 
Dewi 
 
 
 
 
 
 
 
Rio saat membuat karya dari 
stick painting bisa sendiri 
tanpa bantuan dari guru, dan ia 
sesekali bercerita mengenai 
warna dari gambar jambunya. 
Hasil dari stick painting Rio 
sudah bagus dan ada 
teksturnya 
 
Saat mengerjakan stick 
painting Fira dapat 
memberikan warna warna yang 
beragam sehingga hasil karya 
Fira terkesan indah 
 
 
 
Dewi dalam membuat hasil 
karya stick painting dapat 
mengerjakannya secara 
mandiri dan hasilnya pun 
sudah rapi tanpa banyak 
coretan warna diluar tepi garis 
gambar 
3.3-4.3(motorik halus) 
3.12-4.12 (bahasa) 
 
 
 
 
 
 
 
3.3-4.3(motorik halus) 
3.15-4.15 (seni) 
 
 
 
 
 
 
3.3-4.3(motorik halus) 
 
BSH 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSB 
 
 
 
 
 
 
 
BSH 
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MEDIA
  
 
82 
 
  
 
83 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
 
PRAKTEK MENGAJAR 
                     
                      
NONTON FILM BARENG 
                       
MEMBUAT MEDIA 
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TAMANISASI 
                      
ACARA KAMIS PAHING 
                     
PELEPASAN MAHASISWA PLT                     PENYERAHAN MAHASISWA PLT 
                   
FOTO BERSAMA 
                 
